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Trio for Violin, Horn, and Piano (1982) 
I Andante con tenerezza 
II Vivacissimo molto ritmico 
Brittany Henry, violin 1 
Elizabeth Schellhase, horn 1 
Cynthia Bova, piano 1 
Gyorgy Ligeti 
(1923-2006) 
Etude-Tableau in D Minor, Op. 33 No. 5 
Prelude in G Major, Op. 32 No. 5 
Prelude in B Minor, Op. 32 No. JO 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Elizabeth Carey, piano 2 
Symphonic Variations 
for Piano and Orchestra 
Natalie Larsen, piano 2 





Sonata in D Major, Op. 10 No. 3 
I. Presto 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Elizabeth Hogsten, piano 1 
Six Pieces, Op.19 
Katy Felt, piano 3 
Concerto in A Minor, Op. 54 
III. Allegro vivace 
Katy Felt, piano 3 





1 Class of 2009, Bachelor of Music. 2 Class of 2011, Bachelor of Music. 
3 Class of 2012, Bachelor of Music. 
